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1. Les altres burgesies 
A partir de mitjan seyle XIX la imatge i el concepte de burgesia s'introduei-
, . . ., ,. .. , 
xen lentament tant en elexiC quotldla com en la gerga polmca 1 clenuhca deIs 
principals palsos europeus: les solucions terminologiques i conceptuals són 
d'allo més variades, determinades per interferencies profundes entre el camp 
semantíc del lIenguatge quotidia, les característiques dels sistemes socials de 
cada nació i les intencions polítiques o ideologiques de qui recorre a aquest ter-
me. Middle class o middle classes. bourgeoisie o Bürgertum borghesia o ceti medi 
són termes que sovintegen en la literatura de finals del segle XIX i principis del 
xx, en una aparent babel lingüística carregada de les implicacions i les al·lusions 
més variades. 1 Tot plegat és ben desorientador. 1, comptat i debatut, fins a 
comen~aments del segle XX els sociolegs i els filosofs no van aportar contribu-
cions clarificadores dignes d' imeres} 
Pero amb l'inid del segle XX, el camp conceptual del terme borghesia sembla 
clarificar-se: les obres fonamentals de Max Weber, de Werner Sombart, i -de 
manera indirecta- de J.A. Schumpeter, transformen la dassica dicotomia tra-
~ici~/ m~dernitat en ~ls models d~l «burges- d' estil antic» o ~el «~urges- ~odern», 
1 ambuelxen tant a 1 un com a 1 altre dues formes de raClonahtat radrcalment 
diferents.3 Aquesta iunovaóó conceptual ha romas- en el pensament sodologk, 
* Universitat de Pisa 
1. Cfr. P. N. FURBANK, Unholy Pleasure. Or the Idea ofSocial Class (Oxford 1985), en particular 
el capítor II; R. ROMANEllI, Borghesia / - Bürgertum / Bourgeoisie: Itinerari europei di un concetto, 
dins J. KOCKA, Borghesie europee dell'Ottocento (Venecia 1989); ID., Political Debate, Social 
History, and the Italian Borghesia: Changing Perspectives in Historical Research, «Journal of 
Modern History», 4 (1991); J. KOCKA, Bürgertum und bürgerliche Gesellschaft im 19. jahrhundert. 
Europaische Entwicklungen unddeutsche Eigenarten, dins KOCKA Ced.), Burgertum im 19: jahrhundert. 
Deutschland im europaíschen Vergleich¡ voL 1 (Munic 198&). 
2. Sobre el cara.cter íntirnarnent contradictori de la defuúció. de burgesia que es troba a les 
diverses obres de Marx, vegeu P. N. FURBANK, Unh.oly Pleasure, i S. OSSOWSKI, Strutturadi classe 
e cosdenza sociale(Torí 1966) red. orig. polonesa, 1963l 
3. M.. WEBER,. Die prates.tantirche Ethik und der Geirt des Kapitalismus (19Q4), dins lo .. , 
Gesammelte Aufiatze zur Religionssozioilogie (Tubinga 1922); W. SOMBART, Del' Bourgeois 
(Munic-Leipzig 1913); J. Schumpeter, Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung (1911) (Berlín 
1946). 
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ja que concerneix la discussió sobre els diversos tipus de racionalitat. Pero el que 
aquí ens interessa sobretot és que aquestes obres introdueixen una equació que 
tindra una influencia sobre el trebaIl deis estudiosos de. les. ciencies socials dels 
anys següents: i és la identíficació de la burgesía amb la Bourgeoisie (en I'accep-
ció alemanya de burgesia economica, burgesia del capital), és a dir amb la seva 
manifestació més revolucionaria i culturalment innovadora, l' empresario 
Obviament, hi ha nombroses ibones raons que expliquen aquesta focalitza-
ció sobre l' empresari com a hipostasi del burges, portada a terme per Weber i 
Sombart; a més a més, la limitació del concepte de burgesia a un únic perfil 
empresarial també ha estat refor~ada per la possibilitat de retrobar en l' ample 
ventall conceptual de Marx una accepció de burgesia en el sentit estricte de 
Bourgeoisie,4 de tal manera que la identificació del burges amb l'empresari ha 
acabat suggestionant durant molt de temps el treball dels estudiosos de les cien-
cies socials. De fet, ha condicionat més el treball dels historiadors que el dels 
sociolegs, ja que des dels anys vint aquesta representació del món burges tan 
ajustada als models del capitalisme va comen~ar a ser posada en qüestió teorica-
ment i empírica. En el pensament sociologic d' aquells anys, en efecte, i particu-
larment en l' anglosaxó, va sorgir una descripció més articulada del món burges, 
en la qual al costat dels empresaris van trobar espai uns altres subjectes socials 
remarcables, els qui exerceixen professions liberals. 
Ens cal ressegllÍr aquella discussió per fixar alguns dels trets fundacionals de 
les «altres burgesies» de les quals es vol parlar aquí. Pero s'ha de subratllar tot 
seguit que aquesta discussió interna de la tradició sociologica no va néixer amb 
la intenció de rectificar, complicar o enriquir la imatge de les burgesies; l' objec-
tiu dels autors que van contribuir al debat va ser més aviat identificar uns 
correctius socials a la violenta irrupció de la societat de mercat i a totes les con-
seqüencies destructores dels equilibris pre-existents que va portar la «gran trans-
formació».5 Les referencies al paper de les professions liberals en la societat 
moderna que es troben a les obres d'Émile Durkheim, de Beatrice i Sidney 
Webo, i -sooretot- de Richard Tawney tenen precisamem el caracter d'una 
comparació polemica entre les normes de comportament d'aquests grups i les 
regles basiques de l'acció empresarial. En un passatge celebre de The Adquisitive 
Society, Tawney va observar que allo que diferencia més profundament els 
empresaris o els managers del món de les professions és que, mentre que aquests 
darrers ofereixen uns serveis tenint com a referent normatiu el «públic», els pri-
mers no tenen com a norma d' orientació més que ells mateixos i els beneficis 
que poden ootenir per al negoci per al qual trebaHen~ a més, mentre que les pro-
fessions, precisament per la seva característica d' estar orientades vers les exigen-
4. El text base de! Marx de la Bourgeoisie és certament e! Manifest del Partit Comunista; per a 
les imatges multiformes de! camp burges vegeu e!s seus escrits sobre el 1848-1851 a Franr;:a; cfr. S. 
OSSOWSKI, Struttura di classe, ps. 84-99; P. N. FURBANK, Unholy Pleasure, cap. II i J. KOCKA, 
Bürgertum, p. 17, n. 10. 
5. Vegeu les observacions introductories. a aquest debat a W. TOUSI}N, Introduzione, dins W. 
TOUSI}N (ed.), Sociologia delle professioni (Bolonya 1979); H. SIENGRIST, Bürgerlíche Berufe. Die 
Professionen und t.I.as Bürgertum, dins H. SlEGRlST (ed.}, Bürgerliche Berufe (Gottingen 1988); i M. 
BURRAGE, Introduction: the Professions in Sociology and History, dins M. BURRAGE i R. 
TORSTENDAHL (eds.), Professions in Theory and History (Londres-Newbury Park-Nova Delhi 
1990). 
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cies del públic, es van dotar molt aviat de codis deontologics, no va succeir el 
mateix en el món empresarial. EIs qui exerceixen professions liberals -deia 
Tawney- «poden fer-se rics~ com en el caso d'un metge que tingui hit; pero el 
sÍgnificat de la seva professÍó, en quant concerneÍx eIIs mateíxos i el públic, no 
consisteix en el fet de fer diners, sinó a produir salut, o seguretat, o instrucció, o 
bon govern o bones lleis. Ells depenen de la professió en allo que es refereix a la 
seva economía, pero no parteixen del principi segons el qual qualsevol tipus de 
conducta que augmenti els seus guanys ja sigui per aixo justa. 1 mentre que un 
fabricant de sabates que es retira dels negocis amb mig milió d' esterlines es con-
sidera un home d'hit, ja hagin estat les seves sabates de cuir o de paper d'emba-
lar, un empleat estatal que hagués fet les mateixes coses seria processat molt 
oportunament».6 En els escrits de Tawney i d'altres autors -com Veblen, els 
Webb, Brandeis- que en els primers anys del segle XX s' ocupen de les profes-
sions liberals, la diversitat de la cultura professional, i l'(:rica de servei de la qual 
els professionals liberals serien portadors, és presentada moltes vegades com a 
l' antítesi de l' adquisició freda, de l' egoista cultura de mercat que regeix l' acció 
empresarial. En aquests treballs, no obstant aixo, la discussió de les característi-
ques de les professions liberals és només incidental, part d'un raonament més 
ample sobre les característiques generals de la societat contempora.nia. 1 per tro-
bar la primera i influent sistematització teorica de la naturalesa d'aquestes qües-
tions, cal esperar als anys trenta, amb l' assaig que Talcott Parsons dedica al tema 
l'any 1939.7 Parsons repren l'essencia de les observacions de Tawney, en les 
quals considera les professions liberals com ocupacions orientades al servei i per 
aixo disciplinades per un peculiar sistema de referents normatius (els codis 
deontol6gics); afegeix, pero, que aquestes professions8 ofereixen serveis adrec¡:ats 
a satisfer exigencies funcionals plantejades pel mecanisme social en el seu con-
junt; i que aquests serveis demanaven l'aplicació d'un corpus de coneixements 
especialitzats apresos mitjanc¡:ant un procés educatiu adequat. Aquesta particu-
laritat converteix les professions liberals en activitats especialment prestigioses, 
precisament perque el seu contingut disciplinari, tecnic i especialitzat és com-
pletament inaccessible als «laics», que tenen necessitat dels seus serveis. 
Aquesta primera sistematització es va guanyar un bon nombre de retrets: 
una part dels crítics va observar el caracter exageradament ideologic que defor-
ma la descripció de l'(:rica professionah mentre que altres van afegir un altre ele-
ment definitori, que ens interessa especialment aquí, expressat en la fórmula de 
la profissionalització: és a dir, es va sub radIar que la formació de les rrofessions 
liberals com a grup d' especialistes que venen prestacions tecniques a mercat va 
travessar una fase, caracteritzada per una gran diversitat, de formació d' associa-
cions mitjanc¡:ant les quals els qui pertanyen a la professió exercien un control 
sobre els processos de formació, sobre els continguts científics del saber profes-
6. R. H. TAWNEY, La societa acquisitiva, dins W. TOUSI}N (a cura de), Sociologia delle profos-
sioni, p. 49 (es tracta d'un extracte de The Acquisitive Society, Londres 1921); cal remarcar en 
aquest fragment, d'altra banda molt clar en el seu sentit global, la intercanviabilitat del paper de 
les professions liberals. i del "civil serviceJ> .. 
7. T. PARSONS, The Profossiom and Sucial Structure, "Social Forces»,xvn. 
8. Aquí, i des d'ara en el text, es fara servir l'anglicisme "professions» en el sentit de "profes-
sions liberals». 
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sional i sobre l'exercici de la professió; el fi principal d'aquesta estructuració 
organitzativa era posar barreres a l' accés al mercat de la professió i controlar-ne 
el funcionament. Aquesta dinamica va tenir efectes sobre el nivell economic i 
sobre el prestigi de les activitats, de manera bastant independent de la relació 
entre el servei ofert i la importancia de la necessitat satisfeta. 9 
La historia de les professions, entesa com a procés de professionalització, 
esdevé d'aquesta manera la historia de l'estructuració d'un camp social, de la 
formació de regles i de senyals d'identitat: i per aquesta raó se sotmet a varia-
cions nacionals que I'herencia del passat o l' efecte del context contribueix certa-
ment a crear. Pero aquesta atenció a les particularitats institucionals i al pes del 
passat en la formació de les identitats de les professions és una perspectiva que 
-fins fa poc temps- ha suscitat un interes molt migrat entre els sociolegs, que 
s'han dedicat més aviat a elaborar quadres definitoris abstractes o a obtenir 
dades empfriques contemporanies. 10 1, tanmateix, si l'interes dels sociolegs pel 
passat de les professions ha estat escas durant molt de temps, no ha estat gaire 
més gran l' atenció dels historiadors (fins i tot dels historiadors de la burgesia). 
L'apropament de la reflexi6historiografica al tema ha estat tan recent com indi-
recte. A partir de finals dels anys cinquanta i de principis dels seixanta, un grup 
d'historiadors francesos, inspirat per Emest Labrousse, va comen~ar a posar en 
qüestió tant la idea de la unitat de la burgesia com la de la preeminencia en el 
seu interior de mercaders, industrials i banquers. 11 Alimentada d'una banda per 
problemes historiografics ben definits (el caracter més o menys burges del 1789 
i de les institucions liberal-representatives de la Fran~a del segle XIX), i -de l' altra 
per una polemica neoempirista contra l' apriorisme marxista dominant en el 
camp de les recerques d'historia social, aquest corrent ha donat fruits impor-
tants i ha aconseguit superar la imatge il·lusoria de la unitat del món burges, 
fent veure com en realitat aquest es fragmentava en un calidoscopi de peces de 
vegades molt diferents les unes de les altres des del punt de vista cultural, social 
i professionalY Una part d'aquest univers (i una part important, des del punt 
de vista quantitatiu) era constituIda precisament pel camp de les professions 
liberals. 13 Pero el descobriment de la pluralitat del món burges no ha portat els 
9. Per a un enquadrament global, vegeu W. TOUSI]N, Introduzione. 
10. Sobre aquest problema, vegeu M. BURRAGE, Introduction: The Professions. 
11. E. UBROUSSE, Voies nouvelles vers une historie de la bourgeoisie occidentale aux XVIlIe et 
XIXe siecles (1700-1850), dins X Congresso Internazionale de Scienze Storiche, vol. IV, Relazioni 
(Roma 1955); A. DAUMARD, Les bourgeois de Paris au XIXe siecle (París 1970); ID., Problemi relati-
vi a/lo studio della borghesia francese nel XIX secolo, «Quaderni Storici •• , 56 (1984). 
12. A l'experiencia revisionista francesa se n'hi van afegir d'altres a Anglaterra, Alemanya i 
lra.lia, que -tot i que han tingut una trajectoria interpretativa semblant- han seguit línies 
metodologiques i teoriques completament autonomes; només a titol indicatiu vegeu H. PERKIN, 
The Origins of Modern English Society, 1780-1880 (Londres 1969); ID., The Rise of Professional 
Society. England since 1880 (Londres-Nova York 1989); W.D. RUBINSTEIN, Mm ofProperty. The 
Very Wealthy in Britain since the Industrial Revolution (Londres 1981); U. FREVERT, J. KOCKA, La 
borghesiatedesca nel XIX secolo. Lo stato de la ricerca, «Quaderni Storici», 56 (1984); J. KOCKA 
(ed.), Bürgertum im 19. Jahrhundert; R. ROMANELLI, Political Debate; P. MACRY, Ottocento. 
Famiglia, élites e patrimoni a Napoli (Torí 1988); A. M. BANTI, Terra e denaro. Una borghesia 
padana dell'Ottocento (Venecia 1989). 
13. El 1880 a Anglaterra hi havia 17.386 advocats i 15.091 metges; a Franc;:a (1881) 31.642 
advocats i 15.200 metges; a Italia 28.250 advocats (1882) i 17.568 metges (1885); a Alemanya 
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historiadors francesos a un estudi sistematic de la burgesia de les professions. 
Tot i que el seu trebaH n'hagi conscitutt una premissa important, l'aprofundi-
ment analític de les característiques d'aquesta part del món burges i 1'encontre 
amb la teoria de la professionalització han estat una aportació recent d' al tres 
cercles de la recerca historica. Encara més: es tracta d'un fet dels últims deu o 
quinze anys, al qual han donat un impuls important, tant des del punt de vista 
de la reflexió metodologica com del de la recollida de dades empíriques, en par-
ticular la historiografia anglosaxona (en contacte directe amb la so. c.iologia de les 
professions) i 1'alemanya (dedicada a definir el fenomen contigu, pero no iden-
tic, del Bildungsbürgertum, la burgesia instruIda). 14 
La contribució deis historiadors ha estat decisiva sobretot en la precisió dels 
trets específics del fenomen professional, que, en l' enfocament sociologic, 
havien quedatimmersos en un quadre definitori indegudament p'eneralitzador. 
Efectivament, malgrat que el fenomen de la professionalització s hagi presentat 
en l'Europa occidental del segle XIX amb trets culturals semblants, ha estat con-
figurat també per variants socio-polítiques particulars, qua han portat a formes 
diferents d'integració de les professions en el món burges. A través dels estudis 
realitzats sobre les dues professions liberals més importants (1' advocacia i la 
medicina) s'intentara de fer veure com les diverses variants nacionals (o fins i tot 
regionals) del fenomen professional han refractat amb ulteriorÍtat la diferencia-
ció sOcio-professional interna del món burges; i com la naturalesa mateixa de les 
res postes que en els diferents contextos han ofert les burgesies als pertorbadors 
desafiaments de la modernitat ha depes o de la combinació dels components o 
de la disposició de les divisions socio-polítiques que se' n deriven. 15 
4.091 advocats (1880) i 13.728 metges (1876); al comen¡¡:ament del segle a Anglaterra hi havia 
20.998 advocats i 22.486 metges (1901); a Fran¡¡:a 44.566 advocats i 18.465 metges (1901); a 
Italia 30.449 advocats (1901) i 22.638 metges (1905); a Alemanya 12.297 advocats (1913) i 
30.558 metges (1909). Les dades són de H. PERKtN, The Rise of Professional Society, p. 80; C. 
CHARLE, Professionen und Intellektuelle. Die liberalen Berufe in Frankreich zwischen Politik und 
Wirtschaft (1830-1900), dins H. SIEGRIST (ed.), Bürgerliche Berufe, p. 132; M. BARBAGLI, 
Disoccupazione intellettuale e sistema scolastico in Italia (1859-1973) (Bolonya 1974), ps. 37-38; P. 
FRASCANI, 11 medico nell'Ottocento, «Studi Storici», 3 (1982), p. 635; M. JOHN, Between Estate and 
Profession: Lawyers and the Development 01 the Legal Profession in Nineteenth-Century Germany, dins 
D. BLACKBOURN and R. J. EVANS (eds.), The German Bourgeoisie (Londres-Nova York 1991), p. 
179; i P. WEINDLING, Bourgeois Values, Doctors and the State; the Professionalization 01 Medicine 
in Germany 1848-1933, ibiaem., ps. 211-212. 
14. Ve~eu, a proposit d' aixo, almenys D. ROSCHEMEYER, Professionalisierung. Theoretische 
Probleme Jür vergleichende Geschichtsforschung, «Geschichte und Gesellschaft», 3 (número 
monografic sobre la professionalitzaci6) (1980); P. MACRY, 1 professionalisti. Note su tipologie e 
funzioni, «Quaderni Storici», 48 (1981); Bildungsbürgertum im 19. Jahrhundert, 4 vols. (Stuttgart 
1985-1990); H. SIEGRIST (ed.), Bürgerliche Berule; M. BURRAGE and R. TORSTENDAHL (eds.), 
Professions in Theory andHtstory; i H. PERKIN, The Rise olprofessionalSociety. 
15. La falta d'espai no permet de fer aquí una analisi adequada deIs processos de socialitzaci6 
i de professionalitzaci6 (és a dir, d'institucionalitzaci6 de les professions), que caracteritzen la 
historia de les més prestigioses activitats liberals durant el segle XIX. T ractaré aquestes qüestions 
en una versió més amplia d'aquest assaig que es publicara proximament en llengua italiana. 
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2. La integraci6 en les burgesies 
Les dades que es van recollint sobre orígens socials, relacions matrimonials i 
formes de sociabilitat deis profession~ls euro~~us, tot i q.ue són ma?cades gair~­
bé sempre del grau de reflnament mICroanalítlc que sena necessan per ootemr 
resultats de precisió satisfactoria, semblen estar d'acord a indicar un origen uni-
formement burges d' advocats i de metges a fa Fran¡¡:a, a fa reüia i a I'AIemanya 
del segle XIX. 
Cristophe Charle ha sintetitzat recentment les dades disponibles sobre l' ori-
gen deis estudiants d'algunes escales i sobre la seva trajectoria professional en la 
Fran¡¡:a de 1864-1865, bo i insistint en el fet que durant el segle XIX els profes-
sionals comen¡¡:aven la seva carrera provenint d' ambients burgesos: 
TAULA 1. Origen social deis advocats i metges a Franra (1864-1865) 
Sectors baixos Advocats Metges 
(obrers, pagesos) 5,7 6% 
Artesans 
Comerciants 9,6% 16% 
Artistes i intel·lectuals 3,2% 6% 
Empleats, funcionaris inferiors 8,3% 8% 
Advocats, etc. 17,3% 
Metges 2,6% 20% 
Funcionaris 9,7% 2% 
Propietaris, industrials 43,6% 42% 
Nombre de casos de la mostra 156 50 
Tant entre els advocats com entre els metges la taxa d'herencia professional 
és considerable. Pero crida l'atenció sobretot que el 73% deis primers i el 64% 
dels segons provinguessin dels sectors aIts de la burgesia. 16 Pel que fa a la resta, el 
sistema educatiu en conjunt sembla haver obert canals estrets de mobilitat 
ascendent,17 mentre que les relacions matrimonials i d' amistat integraven en 
una mesura considerable eIs ambients professionaIs als deis industrials, deis fun-
cionaris o deis propietaris. 18 
En eI cas d'ltalia tenim dades analítiques sobre eIs advocats de Florencia i 
N~pols.a ~itjan se.gle XIX, i dades ~e conjun~ sobre la provinen¡¡:a deis estudiants 
umversltans, pubhcades per MarzlO Barbagh: 
16. C. CHARLE, Professionen und Inte/lektuelle, p. 136. 
17. F. RINGER, Education and the Middle C/asses in Modern France, dins W. CONZE und J. 
KOCKA (eds.), Bi/dungsbürgertum. 
18. Cfr. H. KAELBLE, Franzosisches und deutsches Bürgertum, i 1. CASSIS, Wirtschaftse/ite und 
Bürgertum. Eng/and, Frankreich und Deutsch/and um 1900, dins J. KOCKA (ed.), Bürgertum im 
19. Jahrundert, vol. 2 (Munic 1988). 
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TAULA 2. Origen social deis advocats de Florencia i de Napols (1840-1860)19 
Professi6 del vare 
~ 1 
Nobles 
Propietaris 
Commendatori, cavalieri 
Funcionaris i oficials 
Professions liberals 
Homes de negocis 
Funcionaris mitjos 
Artesans 
Petits comerciants 
Nombre de casos de la mostra 
Florencia Nllpols 
C1840-1858) C1840-1860) 
12,7% 2,0% 
27,3% 41,7% 
7,3% 
15,4% 8,7% 
23,6% 21,4% 
5,4% 7,8% 
7,3% 17,4% 
1,0% 
1,0% 
55 103 
29 
Aquestes dades relatives a Italia suggereixen també una provinens:a domi-
nant de les professions liberals (o almenys, de les juridiques) de l'ambient 
burges; la taxa d'autoreclutament és prou significativa (al voltant del 15-20% a 
Florencia i a Napols, per bé que amb una clara tendencia a la disminució des-
prés de la Unificació, pero ho és encara més la integració dels advocats en un 
mitja burges més ample (el 83,6% dels advocats florentins i el 73,8% dels napo-
litans tenia pares la condició socio-professional dels quals sembla suggerir una 
posició entre els rangs de les élites ciutadanes).2o 
Les indicacions que es poden obtenir de les dades sobre els estudiants de les 
facultats de Dret i Medicina l'any 1911 (es tracta de la totalitat dels inscrits en 
aquell any) confirmen també la provinens:a burgesa de la major part dels futurs 
advocats (65%) i metges (70%) durant el primer decenni del segle xx. 
TAULA 3. Estudiants universitaris de Dret i Medicina segons la professió del pare. 
191121 
Professi6 delpare 
Propietaris 
Industrials 
Professíons liberals 
Empleats 
Comerciants 
Militars 
Obrers 
Pagesos 
Indeterminat 
Nombre total 
Estudiants de Dret 
40% 
1% 
24% 
15% 
9% 
2% 
6% 
2% 
1% 
3.606 
Estudiants de Medicina 
42% 
2% 
26% 
10% 
9% 
1% 
5% 
4% 
1% 
1.612 
19. H. SIEGRIST, Gli avvocati nell1talia del XIX secolo. Provenienza e matrimoni, titolo e pres-
tigio, «Meridiana. Rivista di Storia e Scienze Sociali», 14 (1992), p. 148. 
20. Ibídem., ps. 154-157. 
21. Dades extretes de M. BARBAGLI, Disoccupazione intellettuale, p. 193. 
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En el cas alemany es donen proporcions comparables de reclutament en 
l'area burgesa, que en el cas de l'ad'vocacia prussiana abans de 1911 (data fins a 
la qual va ser vigent el pagament de 7.500 mares per l'aprenentatge) eren fins i 
tot molt més acccentuades.22 En els anys 1911-1912 a Prússia el 54% dels estu-
diants de lleis provenia de famílies de propietaris o de professionals; el 39,3% 
de famílies de funcionaris o empleats; i el 25,7% de famílies de comerciants i 
artesans. 23 A més de la provinenc;:a social comuna, els membres de les profes-
sions liberals tenien un alt grau d'integració social amb les al tres «burgesies cul-
tes» (Bildungsbürgertum}, i en particular amo els funcionaris, mentre que fou 
perceptible durant moh de temps una certa separació en relació amb industrials 
i banquers que va reforc;:ar el sentir de pertinenc;:a a un grup' cohesionat social-
ment.24 A l' origen d' aquest trencament s'hi trohaven els recorreguts educatius 
diferents seguits pels diversos grups de la ourgesia alemanya~ «EIs industrials i 
els seus fills tendien a freqüentar els més moderns instituts superiors i liceus tec-
nics ! després }es facultats tec~iq ues; l' ~nomenada ourgesia culta es dirigia. en 
canV1 cap als hceus de lletres 1 tot segult optava sobretot per facultats filosofi-
ques o jurídiques»; a més a més, actuaven dos altres factors: una certa hostilitat 
del burges culte en relació amb el món de la tecnica i de la industrialització; i 
l'exasperació d'aquesta hostilitat cultural a causa de les conseqüencies de l'impe-
tuós creixement de la indústria alemanya de finals del segle XIX, que va projectar 
els empresaris fins a un nivell de riquesa i un estil de vida absolutament inabas-
tables per als membres de la Bildungsbürgertum.25 
Més enlla de les diverses configuracions internes, aquestes dades -que de 
tota manera haurien de ser ampliades- suggereixen un origen burges domi-
nant dels professionals liberals del segle XIX a Franc;:a, Italia i Alemanya. Sembla, 
per tant, que en el segle XIX les professions liberals varen constituir un canal 
molt modest de mobilitat i de renovació sociaL l, en efecte, es tracta d'un resul-
tat fins i tot obvi~ si es considera que la carrera universitaria que ponava al dtol 
i a l'habilitaci6 professional era llarga i molt exigent des del punt de vista econo-
mico De tota manera, les consideracions sobre els orígens socials dels qui exer-
cien professions liberals no han de fer pensar que la seva acceptació per les élites 
fos un procés completament mancat d' obstacles. Al contrari,. el mercat de la 
professió, per més regulat que fos, era pIe de riscos, Trampes i dificultars. Lobs-
tacle principal era la progressiva saturació del mercat de treball que -una mica 
pertot- provocava una gran diversitat en les sortides professionals i en els 
resultats- economics- i patrimonials-. 
22.. P. LUNDGREEN, Zur Konstituierung des «Bildungsbürgertums».: Berufiund Bildungsauslese 
des Akademiker in Preussen, dins W. CONZE und J. KOCKA (eds.),. Bildungsbürgertum, p. 105; M. 
]OHN, Between Estate and Profession, p. 181. 
23. P. LUNDGREEN, Zur Konstituierung, p. 105. 
24. Cfr.]. KOCKA, Bürgertum; H. KAELBLE, Franzosisches und deutsches Bürgertum; i 1. 
CASSIS, Wirtschaftselite und Bürgertum. 
25. H. KAELBLE, Franzosisches und deutsches Bürgertum, ps. 121, 123 i 125-126. Dades sobre 
els extraordinaris nivells de riquesa i sobre el tipus de vida aristocratica deis industrials alemanys a 
D. L. AUGUSTINE, Arriving in the Upper Class: the Wealthy Business Elite ofWilhelmine Germany, 
dins BLACKBOURN and EVANS (eds.), The German Bourgeoisie, i a W. E. MOSSE, jews in the 
German Economy. The German-jewish Economic Elite 1920-1935 (Oxford 1987). 
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Si s' observen les dades relatives als patrimonis deixats a la seva mort pels 
parisencs entre la primera meitat del segle XIX i comenc;:aments del xx, elabora-
des per Adéline Daumard, es pot constatar un increment dels professionals que 
morien sense deixar cap patrimoni, fins a la mostra de 1848: eren el 25,5% del 
total dels professionals morts el 1820; el 39,3% l'any 1847; i el 38,6% l'any 
1911. Si se suma el nombre dels qui havien mort sense patrimoni al nombre 
dels qui n'havien deixat un de molt migrat « 5.000 Fr.) es tenen aquests per-
centatges: 44,8; 58,6 i 47,7. A comenc;:aments del nou segle, per tant, la condi-
ció patrimonial deis professionals parisencs va miHorant, després d'una fase crí-
tica que coincideix amb la meitat del segle XIX. Aquesta tendencia és confirma-
da també pels estudis sobre les ciutats de provincia, tot i que allí, molt sovint, 
les condicions patrimonials deis qui exercien professions liberals eren decidida-
ment millors que no pas les observades per Adéline Daumard en relació amb 
París.26 
Pe1 que fa al cas halia es tenen dades de la mateixa epoca que demostren 
una gran diversitat de guanys i de condicions professionals. «Un o dos advocats 
-dei en a comenc;:aments del segle XX B. King i T. Okey- poden potser arribar 
a reunir 75.000 lires [28.804.000]: de tant en tant, un enginyer civil pot gua-
nyar de 20.000 lires [7.681.181] a 30.000 lires [11.520.000]; pero aquests 
casos són molt rars. Els ingressos mitjans professionals d'un advocat no es 
poden calcular en més de 6.000 lires [2.304.354]; els d'un metge, en més de 
7.5001ires [2.880.442], si és de ciutat; i en més de 2.500' lires [960.147], si és 
de poble.»27 El que colpeix, aquí, no és solament el nivell dels ingressos, que és 
més aviat baix en termes absoluts, sinó les diferencies a l'interior de la mateixa 
professió: l' exemple dels metges que treballen al mercat lliure de la ciutat o al 
camp és ja notable; pero si es. consideren els metges titulars (que ja no exercei-
xen, en rigor, una professió liberal, ja que són empleats de les administracions 
municipals) les diferencies esdevenen impressionants: l'any 1899 el 20% dels 
metges titulars tenia un sou anyal inferior a les 500 lires [192.029], i el 21,7% 
entre les 500 i les 1.000 [384.059], és a dir de 5 a 2,5 vegades inferior als 
guanys d'un professionalliberal amb poc hit. 28 
Els observadors de !'epoca parlaven amb insistencia d'un fort «proletariat 
intel·lectual». L'any 1888 un estudiós del sistema d'ensenyament italia observa-
va que la universitat produ'ia «una quantitat de metges sen se malalts, d'advocats 
sense causes, d' enginyers sense ponts i sense cases per construir; i prepara, en la 
desocupació i en el desengany de tanta gent que la necessÍtat obliga a baixar del 
grau al qual havia pujat amb grans esfon;os, una font perenne de morbós neguit 
i de malcontent»; i encara trenta anys més tard un altre observador remarcava el 
fortissim desenvolupament d' allo que ell anomenava el «proletariat forense que 
26. A. DAUMARD (dir.), Les fortunes franraises au XIXe siecle. Enquete sud la repartition et la 
composition des capitaux privés a Paris, Lyon, Li/le, Bordeaux et Toulouse (París 1973); J .. P. 
CHALlNE, Les bourgeois de Rouen. Une élite urbaine auXIXe siecle (París 1982); C. CHARLE, Pro fes-
sionen und Inte/lektuelle. 
27. B. KING e T. OKEY, L'Italia di oggi (Bari 19042), ps. 192-193. Es tracta d'ingressos 
anyals. Aquí i més endavant es donen entre claudiltors els ingressos mensuals en lires italianes de 
1990. 
28. T. DETTI, Medicina, democrazia e socialismo in Italia tra '800 e '900, «Movimiento 
Operario e Socialista», 1 (1979), p. 49. 
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cada any s' envileix amb el creixement del seu nombre, com un riu en crescuda 
que més s'enterboleix com més s'infla», de tal manera que «la "causa" representa 
per al jurista no ja la materia normal d'ocupació professional, sinó la raresa, el 
tast ex~uisit, la grossa de la rifa».29 En realitat els historiadors han observat tam-
bé a 1 epoca de la Restauració post-napoleonica -tant a Italia, com a 
Anglaterra, Fran~a i Alemanya- fenomens de desocupació intel·lectual fre-
qüent.30 Pero mentre que aquest desequilibri entre demanda i oferta s'estabilitza 
en els tres palsos europeus més avan~ats, a Italia -com ha demostrat Marzio 
Barbagli- la desocupació intel·lectual roman un fenomen greu durant tot el 
període que va des de la unitat fins als anys setanta del nostre segle, data final de 
la recerca d' aquest socioleg Italia. Barbagli ha demostrat la relació directa que va 
existir entre retard en la industrialització i escolarització com a solució-refugi 
per als filIs de les classes mitjanes a la recerca d' ocupacions prestigioses i ben 
remunerades: «[ ... ] la forta demanda d'instrucció, l'increment impetuós dels 
inscrits a les es coles secundaries i a la universitat, i la desocupació dels lIicen-
ciats i dels diplomats que han caracteritzat lIargs pe río des de la historia post-
unitaria del nostre país, i que han estat atribults d una manera m,oralista a una 
obscura tendencia psicologica del durada mitja a «cac;ar títols~', s'expliquen [ ... ] 
també amb els trets peculiars del desenvolupament economic Italia, el retard 
amb el qual ha comen~at, la seva naturalesa dual, els seus compassos d' espera. 
Són aquestes característiques peculiars del sistema economic Italia, i la conse-
güent manca de canals alternatius de mobilitat social, que han fet més forta, 
insistent, i de vegades desesperada a casa nostra la demanda de promoció a tra-
vés de la instrucció que l' es cola mateixa, pels principis que la regeixen i per la 
naturalesa del sistema d' estratificació en el qual treballa, tendeix a provocar en 
totes les societats capitalistes.»31 En !'epoca liberal el sistema educatiu Italia es va 
caracteritzar per l'aparentment paradoxal situació d'una baixa freqüentació en 
els nivelIs escolars inferiors (i més baixa al Sud subdesenvolupat que no al Nord 
en relatiu take-of!; i per una alta freqüentació en les es coles superiors i a la uni-
versitat (i, al revés, més alta al Sud que no al Nord). En els moments en els 
quals el desequilibri s'aguditzava, com durant la crisi economica dels últims 
vint anys del segle XIX -explicava G. Arangio-Ruiz l'any 1902- «la propietat 
rústica i urbana i el capital rendeixen menys i duen camí de donar un fruit o 
interes irrisori; les famílies, fins i tot riques, pero prolífiques, no poden, a causa 
de l'increment de' les exigencies i la disminució dels ingressos, augmentar la seva 
propietat que, dividida entre molts filIs, deixa d' ésser riquesa per esdevenir 
miseria; les famílies que descendeixen de propietaris de terres o de professionals 
no saben adaptar-se a enviar els filIs a fer de sabaters o de sastres, entre altres 
raons perque en aquests terrenys els llocs estan estretament ocupats com abans. 
Molts intenten la via dels estudis superiors, perque no troben res de millor, i 
29. Les dues citacions són extretes d'obres d'Aristide Gabelli i de Piero Calamandrei; M. 
BARBAGLI, Disoeeupazione intelleettuale, p. 34 i ps. 61-62. 
30. L. O'BOYLE, The Middle Class in Western Europe, 1815-1848, «The American Historical 
Review», 3 (1966), p. 835; A. LYTTELTON, The Middle Classes in Liberal Jtaiy, dins J. A. DAVIS 
and P. GINSBORG (eds.), Soeiety and Polities in the Age the Risorgimento (Cambridge 1991), ps, 
220-221; M. MERIGGI, JI Regno Lombardo-Veneto (Torí 1967), ps. 161-176. 
31. M. BARBAGLI, Disoeeupazione inteltettuale, ps. 26-27. 
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després d'obtenir el títol, es llencen a la recerca d'un mos de pa, convenc;:uts de 
trobar-Io menys difícilment, més abundant i de millor farina amb aquest diplo-
ma, en lloc d'aturar-se en altres estudis inferiors»,32 Fou doncs també l'actitud 
de la burgesia italiana en relació amb la instrucció superior i universitaria la que 
produí una saturació considerable del mercat de les professions i una gran diver-
sificació de les retribucions. La sobreabundancia d' oferta va ser tan gran, en 
aquest pedode, que va empenyer molts professionals a l' emigració. Barbagli ha 
demostrat que en el pedode entre 1881 i 1920 es va produir una emigració de 
professionals que, en mitjana anyal, va equivaler al 35% dels llicenciats;33 en 
total entre 1887 i 1914 van emigrar 50.738 professionals (metges, farmaceutics, 
enginyers, advocats, ensenyants).34 Una xifra impressionant si es considera que 
en totall'any 1901 a Italia hi havia 227.000 professionals i ensenyants en actiu. 
En alguns casos específics, les pressions imposades pel mercat van ser agreu-
jades per un procés lent i incert de reconeixement del status professional. Als 
metges italians, per exemple, els va costar molt imposar el seu prestigi professio-
nal a una opinió pública que, malgrat tot, encara en els anys vuitanta del segle 
XIX continuava considerant el metge com un treballador que s'havia de tractar 
amb benignitat i superioritat paternalista. En aquetl perfode només els catedra-
tics o els metges que treballaven als hospitals urbans gaudien d'un reconeixe-
ment social de classe alta; el qui treballava al camp al servei dels ajuntaments 
constituYa un deis nuclis principals d'aqueU proletariat inteI·lectual del qual 
tant es parlava a Italia aleshores; i entre els qui s' enfrontaven al mercat lliure en 
les grans ciutats o en les arees rurals, a la dificultat de fer-se lloc en un mercat 
saturat, s'hi afegia la necessitat de vencer la displicencia o la desconfianc;:a de la 
clientela, molt sovint -especialment les classes més baixes- decididament 
inclinada a recórrer als curanderos o als practicants. En aquestes condicions 
només uns pocs obtenien resultats satisfactoris fins i tot des del punt de vista 
economic.35 
En el cas alemany la condició dels metges es caracteritzava per diferencies 
evidents en els guanys, per bé que no tan accentuades com a Italia. En el con-
text de mercat gairebé lliure introdu'it per la llei de 1869, els metges qualificats 
van haver de fer cara a la competencia ferotge dels practicants, tot i que aquells 
certament n' exageraven les conseqüencies i que la llei que va introduir el siste-
ma d'asseguranc;:a sanitaria (1883) va millorar la situació i va ampliar significati-
vament les oportunitats laborals. Claudia Huerkamp ha valorat que els ingres-
sos anyals dels metges van créixer establement d'una mitjana de 786 marcs l'any 
1887, a 1.374 mares l'any 1898, i a 2.777 mares l'any 1909. Així mateix, els 
metges qualificats -organitzats des dels anys se tanta en associacions sindi-
cals- van fer pressió sobre el Parlament per tal que es reintroduís el monopoli 
professional, topant pero amb la ferma resistencia dels parlamentaris social-
democrates que van sostenir els arguments dels metges practicant contra les 
32. Ibidem., p. 126. 
33. Ibidem., p. 58. 
34. El nombre total deis qui van emigrar en aquest període va ser de 10.960.837. 
35. Cfr. P. FRASCAN!, Ilmedico. 
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exigencies de l' elite medica.3G Els advocats, en canvi, tenien unes condicions 
economiques molt més homogenies, que els situaven en els nivelIs alts de l' esca-
la social. Val a dir que els seus honoraris eren fixats per la lIei i al voltant de 
1911 els seus in gres sos variaven des d'un mínim de 3.300 a un maxim de 6.600 
mares anyals, mentre que 1'any 1901 a Saxonia el 75% dels advocats tenia uns 
ingressos superiors a 4.800 mares. i només el 7% guanyava menys de 3.100 
marcsY 
3. Autorepresentacions ideologiques i identitats polítiques 
L'ambit de les pmfessions burgeses presentava dones una multiplicitat de 
posicions economiques i professionals que en alguns casos (com en el d'ltalia) 
van provocar autentics trencaments de situació i d'identitat. En general -i 
durant el segle XIX els observadors de !'epoca n' eren ben conscients-, les burge-
sies de les professions es van sentir exposades a una contradicció real o temuda 
entre. l'origen social (que, com hem vist, els estudis disponibles ens descriuen 
com a homogeniament «de classe alta»)., el status pretes o esperat de la qualifica-
ció professional i el reeximent efectiu en el mercat de la professió. És sobretot el 
problema del status que és central per a aquests grups. El fet de pertanyer a pro-
fessions molt prestigioses i potencialment ben retribui'des des de feia segtes sem-
blava que havia de donar dret a un espai privilegiat en la societat. Pero, mentre 
que en l'epoca moderna aquesta condició havia trobat un baluard defensiu valid 
en les normes corporatives que disciplinaven l' exercici de les professions, en el 
continent europeu els anys de la Revoluci6 Francesa, amb l' abolició de les pro-
teccions corporatives, van posar també els professionals davant dels tren caco lIs 
del mercat i de la competencia. En aquest període el contrast entre status pretes o 
esperat i posició real es va posar de manifest, i molts professionals a Frans;a, Ale-
manya i Italia van passar per l' experiencia frustrant i -de vegades- psicologica-
ment gairebé sense sortida, que els sociolegs han definit com incongruencia de 
status.38 Bona part de les polemiques i de les pressions d'individus de prestigi o 
d'associacions senceres per obtenir -d'una manera o d'una altra- el monopoli 
de la professió deriven també d' aquesta «recerca del status perdut», en la conside-
ració, no mancada de realisme, que l' estima social de la professió (i el nivelI dels 
honoraris!) passava també pel disciplinament del mercat. 
En el període que va des de comens;aments del segle XIX a la Primera Guerra 
Mundial els quatre factors que hem indicat (origen social, aspiraeions de status, 
situació socio-economica i sistemes institucionals) es van disposar diversament 
36. Cfr. M. RAMSEY, Medicina e política di monopolio professionale nel XIX seco lo, «Quaderni 
Stori<:h 48 (1981); C. HUERKAMP, De,. Aufstieg de,. erzte 1m 19; Jahrhundert (Gottrngen 1985); 
ID., Arzte und Professionalisierung in Deutschland, überlengungen zum Wandel des Arztberu.ifs im 
19. Jahrhundert, «Geschichte und Gesellschaft», 3 (1980); P .. WEINDUNG, Bourgeois values. 
37. M. ]OHN, Between Estate and Profession. 
38. Amb aquest terme es descriu e! desnivell entre la posició que un individu ocupa en una 
escala d' estratificació (per exemple, el prestigi o la naturalesa de la feina que realitza, o la xarxa de 
sociabilitat, o la pertinenr;:a etnica) i la que ocupa en una altra escala (e! nivell de retribució, e! pes 
polític, etc.). 
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en els diferents contextos, i es varen reflectir de maneres diferents en les autore-
presentacions d' aquests grups i en el seu sentit de pertinenc¡:a a una area socio-
política més que a una altra. 
Fins als anys cinquanta del segle XIX en el cantinent europeu el quadre de 
les afiliacions político-culturals dels professionals és bastant homogeni. Durant 
elsprimers quinze anys del segle havien gaudit d'una epoca de prosperitat i de 
bones oportunitats tant en el mercat de les professions com en l' administració 
pública, eIs organismes de la qual eren en expansió-. PerO. la fase de la Restaura-
ció va significar una forta inversió de la tendencia. Les depuracions en la buro-
cracia i en l' exercit -fortes sobretot a Franc¡:a i a Italia- havien fet créixer el 
malcontentament. «En els anys 1820 -ha observat Roger Magraw en relació 
amb e! cas frances- hi havia un nombre creixent de burgesos cultes, ambicio-
sos i sense feina per als quals l'imperi napoleonic esdevingué una edat d'or per-
duda de les possibilitats de fer carrera.»39 Pel costat de l' oferta les limitacions de 
les oportunitats de treball van ser generades també per una arrencada lenta dels 
sectors industrials, que no creaven espais d'inversió o d'ocupació adequats per 
als joves de les classes mitjanes, mentre que pe! costat de la demanda, el dese-
quilibrí va ser accentuat per una progressiva obertura dels sístemes educatius i 
per un creixement constant de! nombre de diplomats o IIicenciats.40 Moltes 
vegades el resultat d'un contrast tan fort va ser la radicalització política dels lli-
cenciats sense feina o deIs professionals marginats. ({En tots quatre palsos -deia 
l' any 1820 el príncep de Metternich, referint-se a Franc¡:a, Alemanya, Espanya i 
Italia- les classes rebels estan formades principalment per rics -autentics cos-
mopolites, a la recerca del seu profit costi el que costi-, de funcionaris estatals, 
de literats, d' advocats o dels individus responsables de l' educació pública. [Pel 
que fa a la causa de la seva agitacióJ, aquest mal pot ser descrit amb una paraula: 
presumpció [ ... ].»41 Amb el seu to menyspreador i expeditiu, Metternich descri-
via amb un gran realisme el teixit social de l'agitació liberal, certament sense 
distingir els fronts polítics, reunint en el seu esguard indignat elliberalisme aris-
tocratic (<<els rics ... cosmopolites») i el radicalisme liberal de les professions, 
pero indicant amb seguretat el problema de fons de tots aquests grups: el reco-
neixement de status (la «presumpció»), amb tot alto que des del punt de vista 
polític i economic se n'hauria hagut de derivar. Aquesta opinió era compartida 
també per altres observadors de tendencia conservadora. Lany 1833 Cad 
Czoernig, un funcionari imperial autor d'una memoria intitulada Über die 
Ursachen der Revolution in Italien, observava que a fa Llombardia-Veneto els lli-
cenciats en dret demostraven una «natural vocació per a la intriga [que] els 
empeny [ia] directament vers el corrent de la conspiració revolucionaria»; «En els 
últims temps -continuava Czoernig- hi ha hagut sempre advocats al capdavant 
de les conspiracions polítiques; ells són la massa Olés consistent deIs membres de 
les societats secretes [i pretenen de constituir-se en] guies del poble». El problema, 
39. R. MAGRAW, JI «secolo borghese» in Francia. 1815-1914 (Bolonya 1987), p. 39 (tit. orig.: 
France 1815-1914 .. The Bourgeois Century [Londres. 1987]); observacions. semblants a M. MERIGGI, 
Amministrazione e cÚJssi sociali nel Lombardo-Veneto (1814-1848) (Bolonya 1983); i ID., JI Regno 
Lombardo- Veneto. 
40. L. Q'BOYLE, The Middle Class; i ID., The Problem 01 an Excess 01 Educated Men in 
Western Europe, 1800-1850, «Journal ofModern History», 4 (1970). 
41. L. Q'BOYLE, The Middle Class, ps. 832-833. 
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de totes maneres, no es limitava solament a les professions o a les facultats de 
Dret, sinó que concernia de la mateixa manera els llicenciats en «medicina, en 
matema:tiques, en enginyetÍa». D'aquests grups Czoemig en. deia: «Les úniques 
esperances que tenen estan confiades a un capgirament político Només poden 
confiar en una revolució i preparar-la [ ... ]. Es tracta de gent desesperada.»42 
Molt aguts, aquests homes de la Restauració. Les recerques deis historiadors 
han confirmat ampliament aquesta interpretació social de les lluites polítiques 
entre 1820 i 1848. A Fran<;:a «el 1830 va ser una revolució d'homes de carrera 
frustrats». El moviment democratic Italia entre 1830 i 1870 va ten ir una 
mílítancia formada principalment per professionaIs.43 1 eIs treballs recents sobre 
la composició deis parlaments de Pans i Frankfurr els anys 1848-1849 han con-
firmat la tesi de Namier dei 1848 com a «revolució deis intel·lectuals». El 87% 
dels diputats a Frankfurt i el 75% a París disposaven d'un titol academic, tot i 
que no tots aquests llicenctats exerden professions liberals~ 1 els advocats també 
tenien una representació conspicua en aquests dos parlaments. Hi havia, pero, 
diferencies espedfiques entre els arrengleraments dels qui exercien professions 
liberals a París i a Frankfurt. La posició deis professionals alemanys era més 
redical, mentre que a Fran<;:a les professions (i especialment els advocats, que en 
constituYen el component més significatiu) tenien posicions més moderades i 
els professionals es trobaven distribu"its en igual proporció en les diverses agru-
pacions de tot el ventall parlamentario Heinrich Best ha suggerit la conveniencia 
de considerar també la diversa «política de la professionalització» en tots dos 
llocs per explicar aquesta diferencia de posicions: «A Fran<;:a, on les exigencies 
de professionalització deis advocats havien estat satisfetes almenys des de 1830 
[l'agost d'aquell any es va donar novament autonomia al col.legi d'advocats]' els 
advocats de fet actuaven, sense preferencies poHtiques específiques, de "talents" 
deIs dos camps pofftics rivaIs.» A AIemanya la refació entre professions i autori-
tats estatals es plantejava d'una manera diferent: pero quin es eren, aquí, les 
aspiracions defs professíonaIs? «Pefs advocats va respondre entre d' altres Frie-
drich Hecker, eH mateix un deis principals exponents del "radicaHsme dels 
advocats": obertura dels canals d' accés a la magistratura i a les funcions burocra-
tiques superiors, els quals -si no de iure, certament de focto-- eren barrats, 
debat oral i públic, per ampliar les possibilitats de defensa i protecció de l'exer-
cici de la professió contra els "arbitris administratius" -entre els quals es comp-
taven una determinació bastant restrictiva dels honoraris, la limitació de la lli-
bertat de domicili i una practica també poHcicament repress:1va de l' autoritat 
disciplinaria a través deis tribunals i les administracions civils-», tots aquests 
temes sobre els quals Rudolf Virchow, portaveu liberal de l' élite medica, no 
podia sinó estar d' acord44 i que, almenys en una certa mesura, la legislació dels 
decennis següents aconseguí de satisfer. 
42. M. MERIGGI, JI Regno Lombardo-Veneto. p. 169. 
43. R. MAGRAw, Ji «secolo borghesel>, p. 39; C. LOVETT, The Democratic Movement in Italy 
1830-1876(Cambridge-Londres 1982). 
44. H. BEST, Soziale Morpholgie und politische Orientierung bildungsbürgerlicher Abgeordneten in 
der Frankfurter und in der Pariser Assemblée nationale constituante 1848/49, dins J. KOCKA (ed.), 
Bildungsbürgertum im 19. Jahrhundert, vol. IV, Politischer Einfluss und gesellschaftliche Formation 
(Stuttgart 1989), ps. 58, 89 i 81; vegeu també D. LANGEWIESCHE, Bildungsbürgertum und 
Liberalismus im 19. Jahrhundert, ibidem.; i P. WEINDLING, Bourgeois Values, p. 202. 
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Si la primera meitat del segle va ser una epoca de mobilització política gene-
ral de les professions liberals al continent, en e1s anys següents alguns elements 
del quadre tenditen a variar profundarnent. 
A Franp 1'estat de les recerques sobre les professions no permet inferencies 
massa rígides sobre les orientacions polítiques i sobre la cultura d'aquests grups 
entre mitjan segle XIX í la guerra mundía1.45 Charle ha observat, detota manera, 
que a partir dels anys cinquanta la política de la professionalització en el camp 
medic i en el jurídic va produir els seus fruits, estabilitzant el mercat i millorant 
sensiblement les condicions socio-economiques dels professionals (tendencia 
confirmada també per les recerques sobre els patrímonís). Per bé que aquesta no 
pot ser 1'única perspectiva interpretativa, dóna, de tora manera, una possible 
clau per explicar l' orientaci6 política centrista o d'esquerra moderada de les pro-
fessions liberals. Metges i, encara més, advocats van constituir el pal de palIer de 
la representació parlamentaria i de la base electoral dels republicans i radicals de 
la Tercera República, mentre que les ales extremes de l' espectre polftic -tant a 
la dreta com a l' esquerra- van trobar en !'area dels pub1icistes, dels escriptors i 
dels artistes (els intel·lectuals, en ellexic de Charle), no professionalitzats, sobre-
abundants respecte a les ofertes de treball i moltes vegades marginalitzats econo-
micament i socialment, un sector de reclutament dels més importants: en un cert 
sentit va semblar reproduir-se en aquests altres ambits de la burgesia culta la 
mateixa situació que, abans del 48, havia afectat els advocats i els metges.46 
A Italia la més forta dispersió social que caracteritzava 1'univers de les pro-
fessions liberals no va ser compensada per cap model de referencia social que en 
pogués g~rantir la unitat l?o.lítico-i~eolOgica.. Ni u:na das~e aristocdt.ica, ~i un~ 
burocraCla de grans tradicIOns, 111 una mltologla polítIca revolucIOnana, 111 
l' emfatització del paper de l' estat no tenien prou forp per funcionar com a 
modeIs culraraIs o com a factors de cohesi:ó per a tots. A més d' anca, el procés de 
construcció de les professions va ser lent i difícil, mentre que l' estat de perma-
nent saturaci6 del mercat del trebaII íntel·lectuaI va produír greus fenomens de 
desdassament socio-economic. El sentit de frustració que havia empes molts 
professionals vers els ideals liberals o democratics al Harg del Risorgimento va 
continuar actuant també en els anys que van des de la Unificació a la primera 
Guerra Mundial, tot i que el panorama de les afiliacions hagués canviat profun-
dament. En el cas de la Italia centro-septentrional, la dispersi6 de les posicions 
socio-economiques es pot descriure -encara que sigui de manera hipotetica-
en un esquema de tres niveHs~ la franja alta de les professlons jurf&iques i medi-
ques era ocupada pels metges i pels grans advocats dels centres urbans més 
importants, que disposaven d'una clientela relativament rica i nombrosa i de 
moltes possibilitats de treball; i sembla raonable fer la hipotesi que aquest circuit 
fornís una certa part del personal parlamentari a la constel·lació liberal de cen-
tre, que va mantenir la majoria des de 1876 fins a la Primera Guerra Mundial i 
que va tenir sempre a les seves fIles un nombre considerable de professionals 
45. Sobre l'escassesa de les recerques que la historiografia francesa ha dedicat a la burgesia de 
les professions, vegeu C. CHARLE, Professionen und Jntellektuelle, i H. -G. HAUPT, Storia sociale 
della Francia dal1789 a oggi (Roma-Bari 1991), p. 252 (tit. orig.: Sozialgeschichte Frankreichs seit 
1789, Frankfurt am Main 1989). 
46. C. CHARLE, Professionen und Jntellektuelle; i R. MAGRAW, JI «secolo borghese», p. 266. 
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(advocats, sobretot).47 Molts deis metges i deis advocats de províncies, així com 
una part deis professionals urbans de menys hit, van prendre posicions políti-
queso semblants, de vegades de manera completament independent de la seva 
condició socio-economica: sovint, en aquests grups comptava més la capacitat 
de construir un teixit eficac;: de reIacions personals per integrar-se en l' élite local, 
que no la posició eco no mica in se i per se; al contrari, per a molts la política va 
ser més aviat un recurs per evitar el perifI imminent d'Una marginació economi-
ca que no pas el resultat d'una eIecció erico-política sentida.48 Alhora, pero, en 
aquestes zones -i sobretot en les arees ruraIs de fa van paduana o de la Toscana 
central- eI lideratge deis grups d' oposició d' esquerra (republicans, radicals i 
sobretot socialistes) va romandre establement en mans dels advocats i deis met-
ges, empesos a extremar les seves posicions tant per unes condicions socio-
economiques vistes amb desif·lusió com per sítuacions relament aIs líinits de la 
proletari tzació. 49 
A la Italia meridional la naturalesa de les afiliacions era diferent. Tot i que les 
diferencies economiques entre rrofessionals d'hit i professionals marginats eren 
certament més petites que en e centre-nord, aquestes diferencies van trobar una 
recomposidó a l'interior d' estructures d' afi1i:adó política de caracter marcada-
ment sectari o clienteIista, la logica generativa de les quals passava per reIacions 
completament independents de la situació socio-economica individual.5° 
En eIs ambients professionals socialment més degradats les opcions políti-
ques van estar subjectes a rapides transformacions, a mesura que canviava el 
prestigi de la professió en la societat. Per exemple, entre 1888 i la Primera 
Guerra Mundial la radicalització «a l' esquerra» d' almenys una part deis metges 
de la zona centro-septentrional va tendir a canviar de signe; l'any 1888 la pri-
mera reforma sanitaria hauria alliberat eIs metges comunals d'haver de negociar 
amb cada ajuntament eI sou i les condicions ae rreball, amb la introducció de 
normes valides a nivell nacional; va seguir-se'n una millora deI status deis met-
ges, i també -en alguna mesura- de les seves condicions economiques. L' any 
1910 l' estat va reconeixer el col.legi de metgesy atribuint-li la funció de contro-
47. Cfr., al respecte, P. FARNETI, Sistema politico e societa ci!Jite (Torf 1971) i A. MASTRO-
PAOLO, Sviluppo político e parlamento nell1talia liberale. Un analisi a partire dai meccanismi della 
rappresentanza, "Passato e Presente», 12 (1986). 
48. P. MACRY ha aplicat aquesta hipotesi a la Italia meridional a Tra rendita e «negozio». A 
proposito di borghesie urbane meridionali, "Meridiana. Rivista di Storia e Science Sociali», 5 
(1989); vegeu-ne alguns exemples d'integració de professionals marginals. a una élite socio-políti-
ca locar a A.M. BANTl, Ter.r.a e denaro,. ps. 216-217 .. 
49. Maurizio Ridolfi, en una important recerca sobre el Partit Socialista, ha demostrat que si 
I'any 1903 els professionals inscrits al partit eren el 2,7%, constitu'ien el 27,6% dels membres de 
la direcció del partit durant els anys 1900-1912 i el 42,3% de la delegació socialista al parlament 
I'any 1900, mentre que a Mila, entre 1906-1920, entre els mateixos inscrits, els professionals eren 
el 10,3%. RIDOLFI, J{ PSJ e fa nascita de! partito di massa, 1892-1922 (Roma-Bari 1992). Vegeu 
també. T _ DETIl,. MediCina, democrazia. e socialismo .. 
50. Cfr., en relació amb aixo, P. MACRY, Tra rendita e «negozio»; ID., La citta e la societa 
urbana, dins P. MACRY i P. VILLANI (eds.), Storia dltalia. Le regioni dall'Unita a oggi. La 
Campania' (T orí 1990).; L MUSELLA, Relazioni;. cliente/e; gruppi epartiti nel controllo e nel/'orga-
nizzazione della partecipaziíme polttií:a (1860-1914), ibidem.; G. CIVILE, JI comune rustico. Storia 
sociale di un paese del Mezzogiorno nell'800 (Bolonya 1990); G. GRIBAUDI, A Eboli. JI mondo 
meridionale in centanni di trasformazioni (Venecia 1990). 
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lar les modalitats d'accés i d'exercici de la professi6. La mesura no va canviar 
immediatament les condicions economiques dels metges que ocupaven franges 
marginals del mercat, i en va aguditzar el ressentiment i el malcontentament, ja 
que el seu status professional, ara ja més valorat, no anava seguit del nivell de 
guanys corresponent; consegüentment, al llarg d' aquests anys la milidl.ncia 
socialista va acabar semblant a molts inadequada a la nova condició de prestigi 
que comenc;:ava a ser finalment reconeguda. 
El neguit, així doncs, continua existint, pero es va anar expressant cada 
vegada menys a través de la simpatia per, o la militancia en; els partits d' esquer-
ra. Altres opcions es perfilaven a l'horitzó, entre les quals la de les associacions 
de la dreta nacionalista. 51 L'experiencia de la guerra i la conflicdvitat socio-polí-
tica de la postguerra van completar aquesta mutació de les identitats polítiques 
dels professionals. En la postguerra, en efecte, el neguit per la incongruencia de 
status (o la preocupació pel status amenac;:at) va acabar per dirigir l'hostilitat de 
molts d' ells contra el Partit Socialista (les posicions polítiques del qual, men-
trestant, l'havien fet adherir-se a la Internacional comunista), i va capgirar total-
ment el sentit de la seva constant disponibilitat a l'extremisme polític: així, per 
posar només un exemple, entre els 151.644 inscrits al Partit Nacional Feixista 
l'any 1921, abans de la marxa sobre Roma, els professionals eren 9.981, és a dir 
el 6,6% sobre el total dels inscrits, mentre que en aquell mateix any, sobre el 
total de la població activa, les professions liberals només representaven el 
0,7%.52 
A Alemanya, la variable principal que va decidir les orientacions socio-polí-
tiques dels grups professionals va ser la relació amb l' estat i amb les classes 
burocratiques. Aquí, a partir de mitjan segle, probablement també com a conse-
qüencia de la pressió publicitaria i política de les professions, el yrocés de pro-
fessionalització va prendre trets. més definits, sense perdre pero e caraeter esta-
talista que ja I'havia caracteritzat en els anys anteriors. Com ja s'ha vist, el grau 
de monopolització del mercat de la professió va ser de tota manera sensiblement 
diferent per als advocats i per als metges, en el sentit que aquests darrers es van 
trobar exposats a la competencia en un mercat gairebé lliure i a perills -reals, 
imaginaris o exagerats,. poc importa- de marginació economica, problema que 
per als advocats no es, plantejava en absolut, ni tan soIs es besllumava. Aquest 
potencial trencament intern entre les principals professions liherals es va recom-
pondre en l'autorepresentació de grup que va acabar caracteritzant-ne la cultura 
dominant, almenys a.partir dels anys. setanta del s~gle XIX., Entre els. professio-
nals alemanys es va difondre progresslvament una lmatge d ells matelxos com a 
part de la classe burocratica estatal, reflex del prestigi del qual en general gaudia 
l' estat i que per als advocats estava directament justificada per la relació especial 
que tenien amb els aparells judicials. En el cas dels metges, sotmesos a una 
major pressió psicolOgica per les més incertes condicions, del mercat quasi lliure 
creat per la llei del 1869, aquesta particular identitat socio-professional, orien-
tada vers l'estat i vers eIs grups portadors d'una cultura jerarquico-autoritaria, 
51. P. FRASCANI, JI medico;' T. DETn, Medicina;_ democrazia- e socialismo~ 
52. J. PETERSEN, Elettorato e base sociale delfasdsmo italiano negli anni venti, «Studi Storici", 
3 (1975), p. 655. La dada sobre el total de la població és de P. SYLOS WINI, Saggio sulle classi 
sociali(Rorna-Bari 1975), p. 155. 
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va acabar produint una forta radicalització ideologica. Naturalment, 1'orienta-
ció va estar marcada per l' opció per models de caracter elitista: com ha demos-
trat Miehael Kater, aquests eren reforcrats per processos de socialització autorita-
ria que els metges (com els altres burgesos cultes) experimentaven sobretot a les 
universitats, tant a través de la duríssima relació amb els ensenyants, com a tra-
vés de la pertinencra a les confraternitats universitaries -autentics centres de 
difusió d'ideals de classe. Socialització autoritaria, ideals de classe i temors pel 
status van ser elements que, combinant-se, van empenyer molts professionals a 
cercar una reafirmació política en 1'adhesió a l'univers político-cultural conser-
vador. No solament les formacions parlamentaries conservadores van comptar a 
les seves files amb molts metges o advocats, sinó que també les associacions més 
extremistes d' orientació reaccionario-radical, com la Societat Alemanya per a 
l'Higiene Racial fundada 1'any 1905 o 1'Alldeutscher Verband (1891-1939), van 
tenir un gran hit entre ells. D' altra banda, si ja en !'epoca del segon Reich 
l' antisemitisme era amplament difós entre l' éLite medico-universitaria, en el 
període de Weimar aquestes orientacions van tenir una acollida encara més 
gran, i donaren una raó de més a aquells nombrosissims yrofessionals que en els 
anys trenta van sostenir amb entusiasme les posicions de NSDAP.53 
El cas angles, en canvi, es distingí per una adaptació cultural de les profes-
sions a les condicions d'una societat industrialitzada que, en conjunt, va ser 
molt més equilibrada que no pas a Francra, Italia i Alemanya. En la primera mei-
tat del segle els professionals (els advocats sobretot) van ser sostenidors cohe-
rents de l' ordre existent. Les bones oportunitats de treball, produldes entre 
altres factors pel desenvolupament industrial, la integració d'una part d'ells -
l' éLite londinenca- en el spoils-system de l' Old Corruptioni unes grans possibili-
tats d'exercici autonom del monopoli professional van determinar aquesta incli-
nació conservadora de la secció més prestigiosa de les professions de 1'illa.54 No 
és que no hi hagués profundes diferencies economiques i de posició social,55 
pero aquestes desigualtats van anar cristal·litzant en una oposició dels rrofessio-
nals de província (el nombre dels quals va créixer vertiginosament a llarg del 
segle) a les oligar~uies professionals londinenques. En aquesta contraposició, la 
polemica contra 1 Old Corruption i 1'exigencia d'una obertura dels rangs direc-
tius de les corporacions es van superposar i es van reforcrar recíprocament. El 
resultat d'aquests conflietes interns va ser una reorganització de les representa-
cions corporatives, que van obrir les seves portes als professionals de les arees de 
província exclosos fins aleshores de les Inns i Colleges medies més importants. 
Paral·lelament a aquest procés de «democratització» interna de les representa-
cions corporatives (i, potser, en una certa mesura, a causa d'aquest), en gairebé 
tots els sectors de les professions es va anar desenvolupant una ideologia de la 
53. Cfr. P. WEINOLING, Bourgeois Values, i M. KATER, Professionalization and Socialization 
ofPhysicians in Wilhelmine and Weimar Germany, «Journal ofContemporary History», 4 (1985); 
T. CHILDRENS, The Middle Classes and National Socialismo 
54. L. Q'BOYLE, The Middle Class, p. 833; D. DUMAN, Pathway to Professionalism: The 
English Bar in the Eighteenth and Nineteenth Centuries, «Journal of Social History», 4 (1980), p. 
617; W. D. RUBINSTEIN, Men of property; ID., The End of «Old Co"uption» in Britain, 1780-
1865, «Past and Present», 101 (1983); E. J. HOBSBAWM, Die Englische Middle-Class 1780-1920, 
dins J. KOCKA, Bürgertum, vol. 1, ps. 82-83. 
55. H. PERKIN, The Rise ofProfessional Society, ps. 91-92. 
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professió que es fonamentava en els valors del servei al públic, la qualificació, 
l' eficiencia i la seleccció per merits; d' aquest conjunt de valors n' era exclosa la 
idea del profit, de la professió com a mitja per acumular riqueses, de l' egoisme 
individual, en una implícita o explícita oposició amb el món empresarial. 56 La 
imatge de les professions com a garants dels drets de la col·lectivitat a una vida 
digna, protegida i feli<; va tenir un hit durador i ja des de finals del segle XIX «la 
convÍcció que la ideologia professional i I'ideal de servei constitu'ien un con-
trapes important al materialisme i a l'egoisme del món empresarial, [esdevin-
gué] part de l' ortodoxia de les ciencies socials».57 
Precisament sobre aquesta imatge de les professions angleses van treballar 
els estudiosos de les ciencies socials que van ser els primers a ocupar-se del feno-
men. El paper que Sidney i BeatrÍce Webb o Richard Tawney van imaginar per 
a les professions, com a garants de les necessitats de la comunitat contra els con-
flictes dellliure mercat, era noble i la seva interpretació revelava una preocupa-
ció etica que commovia per la seva generositat. 1 tanmateix, si haguessin donat 
un cop d'ull al que passava (o al que ja havia rassat) més enlla de la Manega, 
s'haurien fet una idea for<;a menys idil·lica de paper de les professions en les 
societats contemporanies. El que, en efecte, em sembla que es despren dels estu-
dis disponibles sobre les principals professions burgeses és la varietat i la inesta-
bilitat de la posició social conquerida pels seus membres. En el segle XIX les bur-
gesies de les professions es van trobar al centre d'un formidable camp de tensió 
entre pressions del mercat, disciplina estatal i recerca del prestigi; eren un uni-
vers en moviment, ric en diferenciacions i matisos, i també en accentuades 
peculiaritats nacionals. Alhora, també eren un front social, feble, dramatica-
ment exposat a fenomens d'incongruencia de status, que -amb el canvi dels 
contextos culturals, economics i institucionals- manifesta una disponibilitat 
inquietant a abra<;ar tacilment les opcions polítiques més extremistes. Molt 
sovint aquesta inclinació no naixia tant d'una ponderada adhesió hica, com de 
l' esperan<;a de poder fer coincidir finalment les tradicions familiars, les ambi-
cions socials i 1 efectiva situació economica i professional. 
56. B. DUMAN, The Creation and Diffusion of a Professional Ideology in Nineteenth-Century 
England, «The Sociological Review», 1 (1979); H. PERKIN, The Origins, ps. 258-267; ID., The 
Rise ofProfessional Society; malgrat l'autorepresentació homogenia expressada en la que Duman i 
Perkin han anomenat «ideo logia professionab, les professions liberals van estar durant molt de 
temps dividides per diferents a.filiacions polítiques: els professionals més ries i ben considerats en 
conjunt van romandre conservadors, fins i tot en l'epoca del triomfliberal (entre 1830 i els anys 
vuitanta del segle XIX), mentre que la gran part dels professionals de menys exit, d'orígens humils 
o bé de províncies, s'orientaren vers el partit liberal almenys fins a la Primera Guerra Mundial (E. 
J. HOBSBAWN, Die Englische Middle-Class, ps. 104-105). 
57. D. DUMAN, The Creation, p. 127. 
